Atlet memanah, OKU jadi pelajar UPM by Utusan Malaysia,
MOHO. ROSLAN SULAIMAN (dua dari kanan) beramah mesra dengan ,
Isebahagian pelajar yang mendaftar di Universiti Putra Malaysia. Serdang.
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Atlet rnernanah.Oku
jadi pelajar UPM. .
'Bahasa. dan Linguistik Melayu
mahu mengorak langkah yang
· sarna dan tidak meletakkan ke-
malangan yang per-
nah menimpanya






-ini, saya perlu pan-
dang ke hadapan
dan memulakan
hidup yang baharu .
MIOR MOHp. FIROAUS untuk' mencipta
k~jayaan diri," ka-
KUALA LUMPUR 6 Sept.· - Se-
orangatlet sukan memanah







laysia (UPM) hari ini,
Dia yang melanjut-






dirninati dan tidak sabar untuk
memulakan sesi pembelajaran-
nya tidak lama lagi, '
"Walau bagaimanapun, jadu-
al saya mungkin agak padat se-
lepas inikerana saya tetap perIu
menjalanilatihansebagai atlet
·dan dalam mas a sarna, mengu-
rus diri sebagai seorang pelajar,"
katanya ketika ditemui dalam
·program pendaftaran pelajar
baharu sesi akademik 2017/2018
'di Kolej Canselor UPM, Serdang
.:hari ini. ,
Dalam pada itu, di Kolej 15,
seorang pelajar 'orang kurang
upaya (OKU), Mior Mohd. Fir-
daus Mior Mohd. Fadzli, 20,
menjadikan kejayaan OKU lain
dalam bidang masing-masing
. sebagai contoh dan pembakar
semangat untuk dirinya.
· Dia yang mengarnbil jurusan
tanya ..
Mengulas lanjut tentangpro-
gram pendaftaran pelajar baha-
· ru itu, Timbalan Naib Canselor
Hal Ehwal Pelajar dan Alumni
UPM, Prof. Dr. Mohd. Roslan
Sulaiman berkata, pihaknya be- .
gitu teruja kerana menerima ke-
masukan kelompok pelajar yang
·cukup hebat tahun ini.
"Pendaftaran hari ini dilaku-
kan serentak termasuk 50 pela-
jar yang mendaftar di kampus
UPM Bintulu, Sarawak. Selain
itu, tahun ini juga, UFM me-
nerima kemasukan 272 pelajar
antarabangsa.
"Dengan kehadiran vpelajar ,
baharu ini, saya berharap pres-
tasi UPM sebagai sebuah univer-
siti yang mengekalkaI1kejayaan.
akademik dan sahsiah dapat
dikekalkan," katanya. ~
